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順位 社名（国名） 世界ランク 売上高（百万ドル）
１ ウォルマート（米） １ ４８５，８７３
２ CVSヘルス（米） １４ １７７，５２６
３ アマゾン（米） ２６ １３５，９８７
４ コストコ（米） ３６ １１８，７１９
５ ウォルグリーン（米） ３７ １１７，３５１
６ クロガー（米） ４０ １１５，３３７
７ ホームデポ（米） ５９ ９４，５９５
８ カルフール（仏） ６７ ８７，１１２
９ イオン（日） ８７ ７５，７７２











































































































































































DS S’C SC NM 小計 （％） 小計 （％） 合計 （％）
２００７ １，０７５ ５７９ ２，２５６ １１２ ４，０２２ ５９．３ ２，７５７ ４０．７ ６，７７９ １００
２００８ ９７１ ５９１ ２，４４７ １３２ ４，１４１ ５７．０ ３，１２１ ４３．０ ７，２６２ １００
２００９ ８９１ ６０２ ２，６１２ １５３ ４，２５８ ５４．１ ３，６１５ ４５．９ ７，８７３ １００
２０１０ ８０３ ５９６ ２，７４７ １５８ ４，３０４ ５１．１ ４，１１２ ４８．９ ８，４１６ １００
２０１１ ７０８ ６０９ ２，９０７ １８９ ４，４１３ ４９．２ ４，５５７ ５０．８ ８，９７０ １００
２０１２ ６２９ ６１１ ３，０２９ ２１０ ４，４７９ ４４．２ ５，６５１ ５５．８ １０，１３０ １００
２０１３ ５６１ ６２０ ３，１５８ ２８６ ４，６２５ ４２．９ ６，１４８ ５７．１ １０，７７３ １００
２０１４ ５０８ ６３２ ３，２８８ ４０７ ４，８３５ ４４．２ ６，１０７ ５５．８ １０，９４２ １００
２０１５ ４７０ ６４７ ３，４０７ ６３９ ５，１６３ ４５．１ ６，２９０ ５４．９ １１，４５３ １００
２０１６ ４４２ ６５５ ３，４６５ ６６７ ５，２２９ ４５．４ ６，２９９ ５４．６ １１，５２８ １００


























ウォルマー卜 US サムズクラブ 海外事業
総売上高
売上高 構成比（％） 売上高 構成比（％） 売上高 構成比（％）
２００７年 ２２６，２９４ ６５．６ ４１，５８２ １２．１ ７６，８８３ ２２．３ ３４４，７５９
２００８年 ２３９，５２９ ６４．０ ４４，３５７ １１．９ ９０，４２１ ２４．２ ３７４，３０７
２００９年 ２５６，９７０ ６４．１ ４７，９７６ １２．０ ９６，１４１ ２４．０ ４０１，０８７
２０１０年 ２５９，９１９ ６４．２ ４７，８０６ １１．８ ９７，４０７ ２４．０ ４０５，１３２
２０１１年 ２６０，２６１ ６２．１ ４９，４５９ １１．８ １０９，２３２ ２６．１ ４１８，９５２
２０１２年 ２６４，１８６ ５９．５ ５３，７９５ １２．１ １２５，８７３ ２８．４ ４４３．８５４
２０１３年 ２７４，４３３ ５８．９ ５６，４２３ １２．１ １３４，７４８ ２８．９ ４６５，６０４
２０１４年 ２７９，４０６ ５９．１ ５７，１５７ １２．１ １３６，５１３ ２８．９ ４７３，０７６
２０１５年 ２８８，０４９ ５９．７ ５８，０２０ １２．０ １３６，１６０ ２８．２ ４８２，２２９
２０１６年 ２９８，３７８ ６２．３ ５６，８２８ １１．９ １２３，４０８ ２５．８ ４７８，６１４
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